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EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK 
RUMAH TANGGA MISKIN (PROGRAM RASKIN) DI DESA 
HUTAPUNGKUT JULU KECAMATAN KOTANOPAN 





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program 
Raskin Tahun 2015 dilihat dari  indikator 6T ( Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat 
harga, Tepat waktu, Tepat kualitas dan tepat administrasi) di Desa Hutapungkut 
Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan menggunakan 
metode deskriftif pada 45 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dari hasil penelitian 
ditemukan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak dapat berjalan seperti apa 
yang diharapkan karena ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan 
pedoman umum Raskin. Penilaian pelaksanaan program dinilai dari 6T yaitu 
Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas dan tepat 
administrasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan 
penilaian indikator ketepatan program  adalah sebesar 40 %, dimana indikator 
yang memenuhi ketepatan adalah tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat 
administrasi, sedangkan ketidaktepatan program sebesar 60%, dimana indikator 
yang tidak memenuhi ketepatan pelaksanaan  program adalah tepat sasaran, tepat 
harga, tepat waktu. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diberikan beberapa saran 
agar Program Raskin dapat berjalan sesuai dengan pedoman umum  Raskin yaitu 
diperlukannya indikator kemiskinan berdasarkan daerah setempat/lokal, agar 
program Raskin menjadi tepat sasaran, tersedianya biaya Operasional untuk 
penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi, guna untuk mengurangi 
penambahan harga Raskin, diharapkan kepada pihak Kecamatan agar tepat waktu 
dalam pembayaran Raskin kepada pihak Bulog, agar tidak terjadi keterlambatan 
dalam pendistribusian Raskin. 
 








EVALUATION  PROGRAM OF RICE FOR POOR HOUSEHOLDS 
(RASKIN PROGRAM) IN HUTAPUNGKUT JULU,  KOTANOPAN SUB 






 This study aims to describe the implementation of Raskin In  2015 seen 
from the 6T Indicators (Right on target, Exact number, Right Price, Right time, 
Right quality and proper administration) in  Hutapungkut Julu Sub DistricT,  
Kotanopan Mandailing Natal, by using the descriptive method in the 45 Houses 
stairs Target (RTS). The research found that the implementation of the program 
may not run as expected because there are some indicators that do not correspond 
with the general guidelines of  Raskin. Assessment of the program assessed target 
of 6T Which is  Right target, Right number, Right Price, Right time, Right quality 
and proper administration. So it can be concluded that the overall assessment 
indicator of the accuracy of the program is 40%, which indicators that meet the 
precision is the right quantity, right quality and right administration, while the 
inappropriateness of the program by 60%, where the indicator which does not 
meet the accuracy of the program is on target, right price, on time. From these 
results, it can be given some suggestions for Raskin to run in accordance with the 
general guidelines of Raskin, namely the need for indicators of poverty based on 
regional / local, so that the Raskin program is on target, the availability of cost of 
operations for the distribution of Raskin  in order to reduce the price of addition 
cost, it is expected that the District Government  to  timely payment to the Bulog,  
in order to avoid delays in the distribution of Raskin. 
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